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Distribution of the Demonstrative Adjectives  




???  In Spanish the system of the demonstrative adjectives consists of three elements, este, 
ese and aquel, while in Italian it consists of two elements, questo and quello. We examine the 
syntactic distribution of these demonstrative adjectives in the corpus (a Spanish text and its 
Italian translation, an Italian text and its Spanish translation, and the Spanish and Italian 
translations of texts written in other languages), taking into account the distributional 
correspondence between them and the definite article. We observe a close connection between 
ese and questo, a distant relation between este and quello and a distant relation between aquel 
and questo, and conclude that these characteristics are caused by the person feature of each 
demonstrative adjective. 
 











































??????????aquel ? ese ??????????4? 
 
(1) —¿Quién plantó ese árbol?? ????????????? 
Who    planted INT tree 






3 Butt and Benjamin ? aquel ????????????????????????????????
????????????????????????? De Bruyne(1995)??????????? ese
????? aquel ???????????????  
4 ????????????????????????????????PRX=??? INT=??  RMT=
????????????????????????????????????????  
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    —¿Ese? —No, aquel.? ? ?????????????????? 
INT     no   RMT 
 
?????????????????????????????????????
??? aquel ??????????????????????aquel ? ese ?????
?????? 
 
(2) Debe de haber andado ya   por   sesenta años cuando se embarcó con aquel horror  
must     have   gone    already around  sixty    years  when    embarked    with RMT  horror 
 de mujer. 
  of woman 
?????????????????? 60 ???????????????? 
 
???? aquel ????? ese ????????????????????????
??????????????ese ?????????????????(pp.81-82)? 




???? ese ???????aquel ??????????????????????
(p.172)? 
? ???ese ???????????????????????????(p.173)? 
 
(3) ¿Qué quiere ese hombre?? ???????????????? 












(4) a. *Estos chicos teníamos buen humor.?  
PRX   boys    we had     good  humour      ???????????????????? 
   b. *Estas chicas hicisteis la compra.?  

















? ? ???? ?     ? ? ???    ? ? 3 ?? 









(5)María llegó a casa de su madre con los tres niños. ?¡Cuánto quiero yo a  estos  
           arrives at home of  her mother with the three children     how much want   I  (to)  PRX  
 niños!?exclamó la abuela. 





??????? ese ??????? 
 
(6)Esa película que anuncian,  es la    que vi  en Francia. 
INT   film     that they advertise  is the one that I saw  in  France 
??????????????????????????? 
 
??? esa película ?????????????????????????????? 
? ???????este ? aquel ????????????????????????
?????????????????? este??????????????????
????????????????? aquel ???? 
 
(7) Tengo que referirme en este litigio ?dijo el abogado? a problema y solución: pero 
     I have  to   refer       in  PRX  suit      said the  lawyer      to problem   and solution    but 
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   no puedo hablar de esta solución sin   el estudio detenido de aquel problema. 





???????? este????????????? aquel??????? el otro??
??? el de más allá?????????????????(p.151)? 
 
(8)Se plantaron en el huerto un manzano, un ciruelo, un peral   y un limonero;  
were planted     in the farm    an  apple tree   a  plum tree  a  pear tree and a  lemon tree 
este limonero no prendió, aquel manzano se secó, el otro peral   nunca dio fruto y  
PRX lemon tree  not  rooted    RMT  apple tree  withered the other pear tree  never  gave fruit  and 
el  ciruelo de más allá está hoy frondoso. 
























?????????este ? ese/aquel ?????????????????????
???(pp.560-561)? 
López García(1998)????????????????????????????







1                         2                      3 
yo    tú    él          yo+tú      él               este aquel     
este   ese  aquel        este     ese aquel             ese 
 
1 ? 2 ???????(ad oculos)?????????1 ??????????????
????????este ? 1 ???ese ? 2 ???aquel ? 3 ???????????2
????? este ??????????????1?2 ???????????3 ???
?????????????????????????????? (mostración de 
fantasía)????????????????????? este ? aquel ???????
?????ese ???????????????????????(pp.257-258)? 
? ?????????????????????????????????????
????????????yo??????????yo ??????? yo ?????
?(persona psíquica)?????????????????????????????
?????????este/ese/aquel ???????????????????????
???????????????? este ? aquel ??????ese ????????
?????(p.259)??????????????????????????????




      este / «este»              aquel / «aquel» 
  yo                                     L 








???????????????????????? ese ? 2 ????este ? 1 ??
??aquel ? 3 ???????????????(p.261)? 
? ??????????????? Eguren(1999)???????Eguren ?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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?(empatético)????????????????este ? ese ? aquel ??????
??????????????????????????????????????















スペイン語とイタリア語における指示形容詞の分布について                         藤田 健  
?????????????????????(Dardano and Trifone p.212)? 






codesto ??????????????????? quello ????????????
?????????????????????????????????(pp.161-162)? 











(9) Lascia a me queste lacrime, Carino. 
leave   to me   PRX    tear     dear       “????????????????????? 
 
?????questo ???? 1 ???????codesto ? 2 ???????quello ? 3
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? questo ? quello ?????????????(pp.194-195)? 







(10) a. Che stupida, questa Maria! 
? ? ?  how  stupid    this           “??????????????????? 
   b. Quella Roma è meravigliosa! 
that    Rome   is wonderful      “????????????? 
   c. Sono tutti studiosi, questi ragazzi! 
are    all   studious    these  boys   ? ?????????????????? 
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   d. Quell’imbecille, si comporta sempre male! 

















? ?????????????????????????? 3,987 ????????





 ?? ?? ?? 
?? 659 534 1,193 
?? 682 278 960 
?? 1,752 82 1,834 





                                                  













?????????????????? 22.4%???? 44.8%???? 29.0%???
? 4.5%???????????????????????????????????














? ?????????????????????????? 3,902 ????????





 ?? ?? ?? 
?? 726 573 1,299 
??? 2,256 347 2,603 
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 ?? ?? ?? 
?????????
????? 
2,434 360 2,794 















??????????? 3,833 ????7????????????????? 1,103
???? 923 ???? 1,807 ?????????????????????????
                                                  
7 ?????????????????????????????????????????????
??????????????????  
スペイン語とイタリア語における指示形容詞の分布について                         藤田 健  
???????????????????8?????????? 
 
??? ? ?  ?? ?? ??? ??? ??? 
?? 1103 ? 942(85.4) 59(5.3) 63(5.7) 39(3.5) 
?? 923 ? 142(15.4) 671(72.7) 63(6.8) 47(5.1) 





  a. He vuelto   a ver a Catherine esta noche. (FA) 
? ? ? I have returned to see (to)? ? ? ? ? ? PRX  evening 
  b. Sono ritornato da Catherine, la sera.  
      I have returned   to? ? ? ? ? ?    the evening 
? ????????????????????? 
(12) ?????????????????????????? 
  a. Había llovido un poco muy de mañana y quedaban huellas de barro por el suelo de 
      it has rained     a  little  very of  morning  and remained   traces    of  mud   by  the floor  of 
    la taberna, con ese olor a humedad y serrín que en los lugares públicos dejan 
     the bar       with INT smell with damp   and sawdust that in  the  places   public    they leave 
 los días de agua. (AL) 
 the  days of  water 
  b. Aveva piovuto un po’ all’alba e restavano impronte infangate sul  pavimento della 
      it has rained     a  little at dawn and remained   traces      muddy     on the  floor       of the 
 taverna, insieme all’odore di umidità e  di segatura che lasciano nei  locali 
      bar        with     the smell  of damp     and  of  sawdust  that they leave  in the places    
 pubblici i giorni di pioggia.  




  a. Sólo existía aquel pie, aquel hombre al que debía   herir sin   que  
      only  existed   RMT foot   RMT   man     to whom he should wound without that  
 se defendiese, porque, si llegara a defenderse,  llamaría. (CH) 
 he defend himself  because  if he arrived to defend himself he would call 
  b. Esisteva soltanto quel piede, l’uomo che egli doveva colpire senza che potesse 
      existed     only      that  foot   the man  that he   should   hit     without that he could 
 
                                                  
8 ??????????????????????????????????????????????
????????????????  
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 difendersi,  perché difendendosi  avrebbe chiamato.  
















  a. Éste residía en Udine y circulaba de este modo casi cada día para   ver cómo 
      PRX  lived    in        and circulated  in  PRX  way  almost every day in order to see  how 
 iban las cosas. (FA) 
 went the  things 
  b. Stava a Udine e  usciva  a quel modo quasi ogni giorno per    vedere come 
      he was in        and went out  in  that  way  almost every day     in order to see     how 
 andavano le cose.  
went       the things 
?  ????????????????????????????????????? 
(15) ????????????????????????? 
a. Creo que en esos instantes un moribundo se convierte   en un Hércules que 
   I think that in  INT  instants    a   moribund    transforms himself into a  Hercules   that 
 estrangula las serpientes en la cuna. (IG) 
  strangle     the  snakes      in  the cradle 
  b. Credo che in questi istanti un morente diventi un Ercole  che strozza i  serpenti 
   I think  that in  these  instants  a  moribund  becomes  a  Hercules  that strangle the  snakes 
 nella culla.  




  a. Los jefes de aquellos grupos habían visitado ya   los garajes, y     no  
      the chiefs  of  RMT      groups   had      visited  already the garages  and they not  
スペイン語とイタリア語における指示形容詞の分布について                         藤田 健  
 se equivocarían. (CH) 
 would make a mistake 
  b. I  capi di questi gruppi avevano già  esplorato le rimesse e     non  
   the chiefs of  these   groups   had     already explored  the garages  and they not  
si sarebbero ingannati.  


















??? ? ? ?  ?? ?? ?? ?? ??? ??? 
?? 1,224 ? 942(77.0) 142(11.6) 31(2.5) 41(3.3) 68(5.6)






  a. Cambiava sempre tono, questa bambina, e mio fratello tutte le volte restava 
      changed     always   tone   this     girl       and my  brother  all    the times remained 
 stonato. (BR) 
 confused 
  b. La niña cambiaba siempre de tono, y  mi hermano todas las veces quedaba 
      the girl   changed     always   of  tone  and my  brother    all    the times   remained 
 desconcertado.  
confused 
?  ???????????????????????????????????????? 
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(18) ??????????????????????????? 
  a. Era stato quel chiasso attorno a Cosimo a dar l’allarme agli agricoltori che 
      had  been  that  noise   around                to give the alarm  to the farmers     that 
 stavano all’erta. (BR) 
  were     at the slope 
  b. Había sido el ruido en torno a Cosimo lo que había dado la alarma a los 
      had    been the noise   around               that    had    given  the alarm  to the  
 agricultores que estaban alerta.  













  a. Accidenti, un peccato, a giudicare da questa foto tua mamma doveva essere 
      damn       a   pity      to  judge     from this    photo your mother   must have been 
 molto giovane, no, Saúl? (EH) 
  very   young    not 
  b. Hombre, qué pena, a juzgar por esa foto  tu mamá debía ser     muy joven ¿no 
      damn     what  pity  to  judge   by  INT photo your mother  must have been  very  young  not 




  a. Come uscire dopo questa parola vana? (CH) 
      how   go out  after   this     word   empty 
  b. ¿Cómo salir de aquella vana promesa?  
       how   go out by   RMT    empty promise    
? ????????????????????????? 
(21) ?????????????????????????? 




3.5 ??????????????????????????????  
スペイン語とイタリア語における指示形容詞の分布について                         藤田 健  
  a. Quelle cartoline sarebbero piaciute molto in America. (FA) 
these    postcards  would have  pleased    much  in America 
 
  b. En América estas cartas  tendrían mucho éxito.  













?????????? 2 ??? 3 ???????????????????????
???????????????????????? 1 ???????????1 ?
??????????????????????????????????????
??1 ????????????????????????????????????








???????1 ??? 2 ??????????????????????????





???????????????????????????1 ??? 3 ??????
?????????????????2 ??????? 1 ??? 3 ????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? 1 ??? 3 ??????????????
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 ?? ??? ??? ??? 
?? 615 ? 547(88.9) 24(3.9) 30(4.9) 14(2.3) 
?? 654 ? 75(11.5) 517(79.1) 35(5.4) 27(4.1) 
?? 1,726 ? 29(1.7) 1,429(82.8) 230(13.3) 38(2.2) 
?? 
 ?? ??? ??? ??? 
?? 488 ? 395(80.1) 35(7.2) 33(6.8) 25(5.1) 
?? 269 ? 67(24.9) 154(57.2) 28(10.4) 20(7.4) 












 ?? ?? ?? ??? ???
?? 704 ? 547(77.7) 75(10.7) 29(4.1) 22(3.1) 31(4.4) 
??? 2,165 ? 24(1.1) 517(23.9) 1,429(66.0) 104(4.8) 91(4.2) 
 
?? 
 ?? ?? ?? ??? ??? 
?? 520 ? 395(76.0) 67(12.9) 2(0.4) 19(3.7) 37(7.1)
??? 320? 35(10.9) 154(48.1) 71(21.9) 43(13.4) 17(5.3)
 
??????????????????????????????????????
10.7%? 4.1%???????? 12.9%? 0.4%??????????????????
?????????????????? 1.1%???????? 10.9%???????


































??????????????? 5.7%????? 6.8%????? 13.1%?????
?????????????????????????????????? 3.3%??
???????????? 5.9%??????????? 1 ????????????
??3 ????????????????????????????????????
                                                  
10 ????????????????????????????????????  
el asunto aquel?????  
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?? López García ??????????????????????????????
??????????? 1 ??????????????????????????






































???????????????????????? 1 ?????? 2 ??????
?????1 ??? 2 ????????????????????????????






?????????????????????? 1 ??? 2 ???????????




?????????????1 ??? 2 ???????????1 ??? 3 ?????
??????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
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